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当时的利益赋税说具有以下几个特点 它们明显地体现出了市场经济这 一 客观现实
对税收理论和思想的影响
,












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































反而是会更有利于我 国 市 场 经济的发展
的
。
最后
,
西方的利益赋税论还在市场效率准则的基础上
,
将税收的缴纳与政府支出直接联
系起来
,
以确保政府支出的效率性
。
政府支出的效率性是从两个方面达到的 政 府与个
人间的纳税
“
等价交换
” ,
将确保着整个社会资源在政府部门与私人部门之间的有效配置
,
形
成着最佳政府支出总规模 , 个人纳税与政府单项支出相联系
,
确保政府本身所支 配 的资
源在各项政府支出之 间的有效配置
。
这种思路对于我国财税理论的启示在于 我国财政和税
收的效率优先原则
,
也只有在将税收和政府支出直接联系起来考察时才能做到
,
为税收而征
税和为支出而支付的做法
,
是不可能建立起适合社会主义市场经济要求的财政税收制度的
。
为此
,
以市场效率准则为基础去建立起相关的最佳税收模型和最佳政府支出模型
,
尽管会遇
到很大的困难
,
但却是有其必要性和合理性的
,
它们将使我国的财税工作具有更大的科学性
与合理性
。
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